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Abstract 
 
The purpose of research is to analyze problems in the revenue and inventory cycle on  
PT. Pempek Selamat so as to provide problem-solving and designing accounting 
information systems that support the business processes of the company. Research 
methods used were interviews, observation methods, methods of literary study, 
methods of analysis and design of object-oriented or Object Oriented Analysis And 
Design (OOAD) which consists of four phases, namely inception, elaboration, 
construction and transition. The result achieved is a web-based application that 
supports the activities of the company. The conclusions obtained are web-based 
accounting information system that supports the enterprise to generate sales and 
inventory reports, analyze reports, and make good decisions and helping companies 
to market their products so as to increase the company's competitive. (RS) 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa masalah pada siklus pendapatan dan 
persediaan PT. Pempek Selamat sehingga dapat memberikan pemecahan masalah 
dan merancang sistem informasi akuntansi yang mendukung proses bisnis 
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara, metode 
observasi, metode studi kepustakaan, metode analisis dan perancangan berorientasi 
objek atau Object Oriented Analysis And Design (OOAD) yang terdiri dari empat 
fase, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Hasil yang dicapai 
adalah aplikasi berbasis web yang mendukung kegiatan perusahaan. Simpulan yang 
didapatkan adalah sistem informasi akuntansi berbasis web yang mendukung 
perusahaan dalam menghasilkan laporan penjualan dan persediaan, menganalisa 
laporan tersebut, dan mengambil keputusan yang baik serta membantu perusahaan 
untuk memasarkan produknya sehingga dapat meningkatkan persaingan kompetitif 
perusahaan. (RS) 
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